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http://、liWW.kankou-hamada.org.1 modules/ news/index. 










表1 旧商品陳列館収集 山陰地方の陶器資料 (1959~1965年）
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資料名 産地 窯元 作者 柄 形状 用途 受入年月 I] 受入先 生産地
I - ・ー - ー＾








3 出雲焼八寸鉢 布志名焼 J¥、J・n1 FIL 1959/10/1 日本橋白木屋 島根県
- - ・ー 中国五県物産展




















8 窟久栄焼平型菓子1I1 石見焼 嘉久栄窯 森脇剛 ヽ~ド型 JIii 菓子皿 1961/1/11 島根県東京事務所 島根県江津市嘉久志町
物産観光部
I ・・- - - - -， 出雲焼湯呑 布志名焼 丸三陶器府会 碗 湯呑 ]961/1/11 島根県東京事務所 島根県松江市
物産観光部
-- . - ・・-
























15 万祥山焼鉢 池祥山焼 n野勁甫 鉢 鉢 1965/8/16 島根県松江市 島根県出雲市大津町
-- ~~ 一 - -
一畑百貨店




- - ... 
17 牛の戸焼 1Il. 牛ノ戸焼 染分 大Jli 飾皿 1965/9/2 鳥取県鳥取市 烏取県鳥取市河原町
鳥取大丸
- - ・ー h — 









































































































Former Meiji University Commodity Museum Collection 
of San'in Region Pottery Document Archive Catalog 
Mayuko Hayashida 
The Commodity Section of the museum collects mainly traditional handicrafts from around the nation. and has 
roughly 5,000 documents archived. In the three-year plan from fiscal 2016. under the theme of "Research for 
Marketing of San'in Region Folk Craft Pottery", a survey of well known pottery makers in Tottori prefecture and 
Shimane prefecture's Izumo district was conducted. and this was intended to be reeYaluated against San'in region 
pottery documents collected in the 1950s and 1960s. 
The San'in region refers to Tottori and Shimane prefectures facing the Sea of Japan in western Japan. As for 
commonalities in the ceramic industries of both prefectures. there are cases where small makers arc scattered in 
various places, not forming a large production area or being makers using machine manufacturing. They are also 
characterized by being strongly influenced by the leaders of the folk craft movement occurring in the 1920's. Here, 
the catalog of archived documents is listed with some comments. 
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